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K öylerim ize dair 
yerli araştırmalar
Geçen yazım- Y  â  Z  d  I I  5
da köylerimize da- g
tın araştırmala- P ro f. H ilm i Z iya Ü lken
nndan bahsetmiş
ve bunlardan en
yeni ve en etraflısı olan P. maddeciliğin peşin hükmüne bağ- 
Stirling’in «Sakaltutan» köyü mo- lanarak yapılmış bazı tetkikleri 
nografisi üzerinde durmuştum, de bunlar arasında zikredebili - 
Bu sefer de yerli araştırmalara riz. Bu tarzda araştırmalara gi- 
temas edeceğim. Bu mevzua da- renler, inceledikleri mevzu hak­
ir «Sosyoloji dergisi» (Sayı 6) ve kında önceden dogmatik bâzı hü- 
«Sosyoloji dünyası» (sayı 1) nda kümlere saplanmış oldukları i- 
evelce makaleler neşretmiş ol - Ç in , müşahadelerinde daima bu 
makla beraber, meselenin ehem- hükümlerin tesiri altında kalmak 
miyetînden dolayı ve yeni bâzı ta ve vak’alar arasında yalnız o 
araştırmalar daha yapıldığı için, hükümlere? uygun münasebetler 
ayni mevzua tekrar dönüyorum, aramaktadırlar. İlmî gibi görü -
İlmî mahiyette köy tetkiki me- nen bu tarzda tetkikler mevzuu 
selesi ilk defa 1918 de Mehmet büsbütün karıştırmaktan başka 
Ali Şevki tarafından ortaya atıl- hiç bir işe yaramamaktadır. Pc- 
mıştır. Bu zat mütareke yılların- şin hükümlerle vücude getirilmiş 
da sırf şahsî gayreti ile bir cemi- bu araştırmalar arasına bir de 
yet ve bir kütüphane kurmuş, edebî bir gayeyle yazılan ve her- 
tecrübî sosyolojiye dair bir mec- hangi bir kötümser görüşün pc- 
mua çıkarmağa başlamış, o za - şin hükmünden hareket eden neş- 
man için temas imkânı olan bü- riyatı da katmalıyız. Son sene- 
tün köylere soru cetvelleri yolla- lerde bir köy hocasının yazmış 
yarak anketler yapmağa başla - olduğu «Bizim köy» ile bunun 
mıştı. Siyasî vak’aların anî geliş- taklidi veya reaksiyonu halinde 
mesi yüzünden bu araştırmanın çıkan kitapçıkları bu nevi eser- 
neticelerini toplamaya imkân ol- lerin bâriz nümunesi olarak gös- 
madı. Fakat sonradan İstanbul terebiliriz.
civarındaki bir köyü yerinde tet- İfadelerindeki sertlik ve rea - 
kik ettiği gibi Kütahya ve Eski- lizm kisvesi bâzı okuyucuları sü- 
şehir civarında meydana gelmiş 
olan «Ortakçı destanı» ile o civar 
köylerinin ortakçılık sistemi ara­
sındaki münasebeti inceledi. Meh­
met Ali Şevki bu çığırı açtıktan 
sonra köy tetkiki merakı gittik­
çe artmış ve yayılmıştır. Bil­
hassa 1935 ile 1942 yılları 
arasında her tarafta bu mev­
zua karşı büyük bir alâ - 
ka görüyoruz. Yalnız şunu işa­
ret edelim ki - burada listesini 
veremediğimiz - bu küçük araş­
tırmalardan çoğu, sathî ve kifa­
yetsizdir. Bu kifayetsizlik yalnız 
monografilerin küçüklüğünden i 
leri gelmiyor. Daha ziyade sos­
yolojik araştırmanın istediği ob­
jektiflik ve tarafsızlığa ekseri ri­
ayet edilmemesinden doğuyor.
Bunlardan bir kısmı peşinden ve 
rilmiş iyimser bir hükümle köy 
mevzuuna girişiyorlar. Bir kısmı 
ise - tam tersine - bu mevzua kö­
tümser bir gözle bakıyorlar. Her 
iki tarzda tetkikin de hangi ta­
rafının gerçeğe uygun, hangi ta­
rafının aykırı olduğunu kestir - 
mek kabil değildir. Bu sıralarda 
yapılmış olan tetkiklerden bir kıs 
mı da İlmî usule göre toplanmış 
olmayan malzeme yığınından i- 
barettir. Vakıa ilerde yapılacak 
İlmî araştırmalar için bu malze­
meden istifade edilebilir. Fakat 
şimdiki halde - onlara bakıp - 
köylerimiz hakkında bir hüküm 
vermek doğru değildir. Tarihî
rükleyebilir. Edebî cereyanlarda­
ki «realizm» de olduğu gibi ger­
çeği kötümser bir hisle karıştıra­
rak, bazan bilmeden ve isteme - 
den bozmaya kadar götürebilir. 
Fakat bu nevi neşriyata karşı mü 
cadelc açmaya lüzum yoktur. 
Çünkü bu mücadelede bu sefer 
müfrit bir iyimserlik reaksiyoıı'u 
ile ifratlara sapacak ve hakikat­
ten uzaklaşacaktır. «Köy edebi­
yatı» şeklinde vücuda getirilen 
bu nevi eserleri kendi haline bı­
rakmalı; onlarda ilmi bir muh­
teva aramaya kalkmamalı; mev­
zuu objektif ve usulüne uygun 
olarak yeniden ele almalıdır.
Bir köy monografisinin nasıl 
yapılacağını ilk defa gösteren 
Le Play ve talebeleri olmuştur. 
İşçi ailelerinin bütçelerini esas 
olarak alan bu araştırma tarzı 
Garp memleketlerinde ve Ameri- 
kada hayli yayıldıktan sonra bir 
çok ilâveler ve düzeltmelerle büs 
bütün yeni şekiller almıştır. T. 
Lynn Smith «Köy hayatının sos­
yolojisi» adlı büyük kitabında 
bir köy monografisinde başvuru­
lacak bütün metodları anlattığı 
gibi, şimdiye kadar yapılan tet­
kikleri de göstermektedir. Wal­
ter Mc Kain daha yakında köy 
araştırmasının ve bilhassa şehir­
le köy arasındaki dinamik müna­
sebetin tetkikine dair etraflı bir 
rehber neşretmiştir. Sosyal psi­
koloji sahasında da ayrı zaviye­
den bu münasebeti inceleyenler
ve yeni usuller i 
leri sürenler var 
Memleketimizde' 
yapılan araştır­
malardan çoğu 
■ bu usullere gör«
yapılmış olmadığı gibi sistemli 
ve devamlı da değildir.
Bu tarzda tetkikler yalnızca biı 
köyün tasvirini yapmak ve eğer t 
mümkünse yakın muhiti ile bâzı 
münasebetleri ve karşılıklı tesir­
leri araştırmak tevazuunu gös - 
terse kendi ölçülerinde faydalı 
olacakları muhakkaktır. Fakat 
onlardan derhal hiiküm çıkarma­
ya ve bu hükmü memlekete teş­
mil etmeye kalkmak yanlış ve 
zararlıdır. Ancak vesaiti ve im­
kânları olan büyük bir Enstitü ta 
rafından, veya devletin kurduğu 
geniş teşkilâtlı bir «Araştırma Bü­
rosu» tarafından yapılacak etraf 
lı tetkikler mukayeseyi, karşılık­
lı tesir ve sebep araştırmasını 
mümkün kılar. Herhangi bir köys 
tipinde görülen vasıfları bütün ■ 
köylere yaymak doğru değildir.’ 
Hattâ bir köyün muayyen bir za 
manında yapılan bir araştırmayı' 
bütün zamanlarına teşmil etmek- 
bile tehlikelidir. Bu tarzda ta ­
mimler araştırıcıyı birtakım İlmî 
fantezilere götürür ve asıl hede­
fi olan mütevazı tecrübî yoldan 
- bir daha dönemiyeceği derece­
de - uzaklaştırır.
Bütün bu ihtiyat kayıtlarına 
rağmen münferit araştırmaların 
çok faydalı olduğunu derhal ilâ­
ve etmeliyiz. Bu nevi araştırıcı 
lar kendilerini acele hükümleri 
vermekten ve faraziyeler kur 
maktan alanıasalar bile meselc- 
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leri kurcalamaları, münakaşa­
ya ve yeni araştırmaya kapı aç­
maları bakımından hizmetleri do 
kunur. Zamanla bu tetkiklerin a- 
cele tamimden doğan hatâlı ta­
rafları dökülür, birbirlerini ta­
mamlarlar ve teşkilâtlı ’ Enstitü 
ve Büro çalışmalarına ilk malze­
meyi verirler. Bu tarz.da tetkik­
ler arasında Sosyolojik Metodla- 
ra göre yapılmış İbrahim Ya­
şanın «Hasanoğlan» ve «Sindel» 
monografilerini Sosyal Psikolo­
jiye göre vapılmış Mümtaz Tur­
han'ın birkaç Erzurum köyünde­
ki müşahadelerini, Bn. Nilufer’in 
Eskişehiı civarı köylerinde. Pe­
rilla Atay’ın Sivrihisar ve civan 
köylerinde, Hamid Zübeyr Ko- 
şay'ın Alaca - höyük tetkikini, 
bizim talebemiz ve arkadaşları - 
mızla beraber Kasımlar, Tuzaklı, 
Antalya, Adapazarı ve Malatya 
köylerinde yaptığımız bâzı tet - 
kikleri işaret edebiliriz. Cahit 
fanyol 1950 51 yazında Antep
civarında Barak köylerinin örf 
ve âdetlerini tetkik etti. Bunlar­
dan bir kısmını «Sosyoloji der­
gisi» nde (Sayı 7) neşrettik. Geri 
kalanını neşre devam edecA ve 
Yozgad civarındaki Barak’larla 
bunları mukayese edecektir. Fah- 
rünnisa Acara’nın «Köy Enstitü­
leri ve İçtimaî muhitle münase­
betleri» mevzuundaki doktora te­
zi de köy araştırmalarını yakın­
dan ilgilendirmektedir. F. Acara 
tezinin hülâsasını bu seneki XV nci 
Sosyoloji Kongresinde tebliğ ha­
linde okumuştur.
Görülüyor ki. memleketimizde 
kendi köylerimize ait tetkikler 
Garplıların bu mevzudaki araştır­
malarından gerek sayıca gerek 
değerce az değildir. Fakat geçen 
yazımda işaret ettiğim gibi heı 
iki tetkik çığrının da henüz baş­
larında bulunmaktayız. Geniş 
teşkilâtlı Enstitüler ve devlet ta­
rafından kurulan büroların yar- 
dımiylc bu hususî teşebbüsler 
birbirini tamamlayarak kısa za­
manda umulmadık neticeler elde 
edilebilir. Fakat aynı zamanda 
bu sahada vapılan işleri, en bü­
yüğünden en küçüğüne kadar ih­
mal etmeden gözden geçirmek, 
Köy Sosyolojisine dair neşriyat­
ta ve rehber kitaplarında bunla­
rın değerini vermek, neticelerini 
toplamak birbiriyle karşılaştır - 
diktan sonra, mümkünse, kontrol 
etmek lâzımdıı ki. atılan adımlar 
boşuna atılmış olmasın: ve aynı 
mevzuda her veni çalışan kimse, 
boş bir sahada ilk defa veni bir 
kıt’a keşfine cııcmış olduğu veh­
mine kapılmasın. Bu tarzda top­
layıcı ve sistemleştirici çatışma - 
lar valnız her gayret sahibine 
hakkını veımek seklinde ahlâki 
bir vazife görmekle kalmaz; bu 
kadar büvük bir dâvavı tek başı­
na halle kalkan, ve birkaç mü­
şahededen derhal umumî hüküm­
ler çıkarmak suretiyle ilmi Don- 
Kişotça «kehanet» haline sokan­
ların zararlarından da korunma­
yı temin eder
Taha Toros Arşivi
